






tllO III l l i c r c o l e s i i d e ^ o v i c n i b r e d e 1 8 6 5 . N ú m . 2 4 5 . 
G A C E T A 
P U N T O S D « S U S G R I C I O N . 
i r i l iV/X.4 .— Imp . Amig.wdel l 'nn,Cjllede KAI .AI- IO n i i b . <-.. 
i P H O y t \ f ? J A S . — l ¿ n rasa de loa co.rospAiiBalfl» de rin.ti» pni . -dir . . . 
>• BSKaro •'.alio. .. R H A t . 
i - » « G 7 0 S i * « S O S C R X O I O M . 
I ««MI. •(« r«tl«<Mc«, 
CAPITANIA GENERAL DE F I L I P I N A S . 
K S T A U O MAYOK. 
)i general del E j é r c i t o del 10 i/c Soviembre de IS6 j . 
| Exftino. >r . SubsecreUriA «leí M i n i s t r i l » de ia 
m en «le Ají-ist-i ü ' t i u i o , dk-e m ü x e i n o . Sr» 
(an Geiierdl <l« e B U » I-IUII lo i t i ^ u i e i i t e . — Ex<sii|u, 
if.= KI Sr . M i r i i s l r o iJr l i (iii<;rri« d ic« \\'<y - I l í i -
• General de I i i ÍHnt"- i ¡ i lo s im i f . — Co 'd ' o r iná i i -
!• Heiim ( q . D . g . ) «OH lo eapuiirlo por «I T r i -
L Supremo dn Guer ra \ Mar ina en u r o n U d a di ; 
1^ Hi t u i l . aceran de ia in^tHiicia que V , E . c u r s ó 
| k Ministerio en 10 «le Junio n l i i m o , pniuiatvida por 
niente que l'ué d '- | natal lon | i rov i iu ; i ' i l de C iudad 
ki|[o, n ü m 12, D . Anto iHo M u ñ o z A U a r r z , dado 
k>ja en r l c i é r c i l u eu v i r t ud de K.nal 6rden de 
¡k Mayo Mnlflrior, lia l e i ' ido á l i i eu concederle como 
•"speoinl la r e l i ' i t n í i t H c i o i i que en xu empleo ci>-
fundíido en <|iie por el in>l e í t a d o de 9U «a lud 
•do iocorpororKu á ÜU II • lallon opq t ' t u« t ap ien le ; 
I» V . E . dar i«; co locac ión desde lue^o en Cuerpo 
•me á lo mandado en K .1 ó r d e u de 20 de A b r i l 
853. Fi i iHlmenie es la voluntad de S- M . que <i-
é ' i iosicion, ilel iui<iuo modo que se (Tec tuó con U 
íel m'-n'-iniigdo ofi - i a l , se d é conocimiento á |os D i -
f i i 'é Iii!«pB«:tore« g e n é r a l e * de Us urinas é i n s t i t u t o - , 
General en G ' l e del p r i m e r Kjére i io , C^pit i ines Ge-
m de dis tr i to y al Sr. M mi- t ro de la G o b e r n a c i ó n 
Reino.— De R e - I ó r . i en mmonioada por dicho S e ñ o r 
Wro, lo traslodo á V . E para los efectos cor r rs -
kentes—Lo que de ó r d e n de 8. K . se publ i -a en 
pneul de e>it.! di i pirra conor i in ie i i io y « l i s f i c i i o n 
| i Kjér<;ilo.- - E l C o r u h é j ( J e f e de E . M in te r ino , 
Bur r ie l . 
*t* de l a p l u x a d e l 10 « / I I de y o u t e u i b r e de 186 : í . 
• u DK DI*.— I M u I r f ¡le ia ¡ . l i izu. — VA Tenipute CgK>nel, 
Mu C i r l o t . — l'arii -. (iiihrii-l, — K l poiuaiidai^lf; gia^aado, 
I1*", U . .Tm-into de Solo. 
*«AI>A —|,,>s i-ueiiioM la 3 1 M I i i i i ' i d i i . / í . / i" /«v iinin 10. 
^ llhxfúlul ij Príniaoiie*. Ha la l lon tspeili<ioiiurio O ? . » ' -
t a ' r i ' l l i , i i ú m , 9. Sargento p a r a e l i' . isn. ilt / .> e*fyi**i, 
'•árJbii del K x c m o . S r . t » e n « r a l , ' í o l i e r n a d o r u i i l i l ar de la 
— F . I (.'.•ironel SaraenMi mavor. ./«<»» ¡le Lnt» 
^mii^ifln* 
C I M I E N T O D E L I M I E U T O D E M A N I L A 
DKL 9 AU 10 1>K NOVIEMBRE. 
B U Q U E S E N T R A D O S 
^ i'«club»ii en L e y l e } be ig^n t in n ú m . 37 , uS. Juan,;? 
" diag (jg n a v e g a c i ó n , con 1500 picos de « b a c a , 3 0 0 
j j 'de munteca y 200 pico» de asufre: coimignado á 
'fsneisco Reye-; su p a t r ó n Cornel io G a r i f a : conduce 
reuiiiiados p i r a U a r . v l púb l i ca de O l i , C r u z , 
"* Paíngcros l ) . M a n u e l G a r r i d >, Inspector de ebra* 
V^s de d ú lio d is t r i to , con un criado: D . Manue l 
jj") espüñol europeo, t a m b i é n > on un criado y 'i chinos, 
j Taal en B . i l ang»s , panco n ü m . {iCag..y8Hy,n 
l j '"as de n a v e g a c i ó n , co i 109 picos de ba t icu l in 
t ^ r d o í ; ron*ignado ul a r r á e z Fe l ipe Dingl->«an. 
> Luban en Mindo ro , i i i . n ü m . 33 , u C á r m e n , ^ en 
l ' de n a v e g a c i ó n , con tíOil l a l i U n qn iz . ine , 60U0 ra-
'«fta, 132 b a r g a » ) de d i fe ra i i ie j c a.«.cs y 6 5 t i -
B ^ ^ o i i f í g i m d o a l sobre cargo D . M ir iano Z u r i t a ; su 
u'Pioreuiino T a ñ i d o ; y de p a t a g é r o un chino. 
!ri, o " Cruz de Mar iuduque en Mindo ro , i d . n ú -
^ fcCármen,') eu 6 dias d- navega, ion , con 130 
k*1 ' oaniagou, 1 | | 2 i d . de a b a c á qu i ' o» , l | 2 idem 
^ venrtd0i 24 g a n t i s de eaaao, 3 0 0 0 bejucos par-
i 35 pi , . ,„ ((e ginamay, 80 i d . de cueros de vaca, 
^ ' 'e «sarabao, 16 cerdes y I e sas -le carey: eon-
W a ^ - Jus tUno Z u n o r » ; su a r r á e z B-1 iomero 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para C>piz , bergaittin-gQlMa n ú i u . títi ..Soledad ( ) 
M i t i i ^ i , » su a r r á e z D o m i n g o G->rci-a 
l 'ara ¡VlísaiuUi n ú m . 2-¿9, « P i W , " *u arraey, 
M a r c e l i n o I3ui si, 
Pafa T a a l en 13 tangas, punl in n ú m . I t i l , t íSo te r^ 
r ñ ' , " ' su «r r - i -z M a r t i n I i n « t r e . 
Par- i d . e n i d . , id i iútn, 4 1 2 , u N l r a . S r » . «le I» M e i » 
Ued,» su a r r á e z Leocadio A g o i i r i l l u . 
Para S h a n g l u y , f i » g - t a ««p . / íMla , ^Alaveza,>5 su ca-
p i t á n D . Marce l ino Dobara i t ; e i i t ^9 hontbreil de t r i p u -
l o ion ; su carg i i u - n i o • f j n i o s del paia. 
M a n d a 10 de Noviembre de 18(53—.•áy / í í tw P i n l u d u . 
A V I S O A L O S N A V f i A X T E S . 
N i m . 9T. 
D I R h X ' C l O N D E H I D R O G R A F I A . 
«JOLKO D K M W I C O . 
KAHü EN LAS BOCAS S'Kr. KIO Mla8 t08IP | . 
S e g ú n aiinncio de la Coinision de Faros de los E- ta i i o s - l /u i -
id"« debe h iberse en<'endido el 10 de Abr i l del corriente afio 
d iá lanc ia l ' ó mi l i» . 
iH. 0*7 
id. l ' S 
id. l 'o 
U i
• M W a  oauaiaa B n o a w m u c i w UB n u u u i ó m e m  
el inencioiiado nuevo faro, en I M n p H M <lel « n l i g u o . 
E s t á situado en la torre que existe á In entrada del rio Miu-
•Ifaipi en I» Pusse ú L'Outre . 
Aparato •üóptr i to de tercer órden . 
L u z fij'i, blanca variada con un destello de! mismo color cada 
45 segundos. 
Alcance en tiempo despejado, 15 mi'las. 
Latitud » • 8' ¡(«r X . Longitud Ba* 49' O. de S . F. 
Klevacion del foco luminoso sobre el nivel medio del mar, 
S9SM) metros. 
L a torre es circular, de hierro, pintada de bl.inco, y de •JO'ÍI 
metros de ulturn. 
C O S T A O R I E N T A L U E I N G L A T E R R A . 
•OTA EN B I . CANAL DEL P B C i a l P E BOCAS 11KI. TAMEíSIí». 
L a Corporación de ia Trinidad de Londres anuncia, que ha-
b i é n d o s e prolongado hast i denfo d'.'l canal la re-tinga de á r e n o s 
South G l n í . r , la boya qua la marcaba se ha trasladado 1'7 
cable al S O . i S . , quedando en 18 pits de agua en bajamar de 
mareis vivas, y bajo las siguientes demoras tomadas desde la 
boya. 
hk torre de Nonh Down abierta 
al O . de la iglesia nueva <!c 
M á r g a t e «-I B E . { S . 
E l molino del O . d« Birching-
ton por la median ía lentrB 
el molino del O . de tluWtW 
y el árbol que e s t á al O . al S . I!»"' E . 
E l taro flotante del ( i irdler . . al N . 76» O . 
L a boya Norte del Pansaml. . al S O . i S . 
L a M i i sa del Pansand. . . al S . £ • E . 
L a boya N E . del P a n s a n l . . ol S E . 
E l faro-flotante del canal del 
Principe «d 1W> E . id. 3 ' ó 
L a n l l i n del ( ¡ irdler . . . . al S . S i " E . id. l ' ó 
ÜOVAS EN L \ N N WELL. 
Sei'un anuncio de la expresoda (Virporacion: deben efectuarse 
las sTguientes alteraciones en los colores de la» boyas del L y n n 
K n o c k . 
L n dd jVorte, con percha y globo, y color negro, se pin-
tará á fajas h p r u ó n t a i e * negras y blancas. 
I*a del S u r , de color negro, se pintará á fajas verticales ne-
gras y blancas. 
Madrid U de Agosto Je 1808.—Francisco Chaco/». 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
y á m . 3 8 . 
D I R E C C I O N D E Í I I D I I O G I I A I T A . 
S e g ú n anuncio de la Adminisuacion general d e ' E a n n del Impe-
rio Otomano deben encenderse, dnrai t : el mes de Setiembre 
próx imo , los que se expresan ú c o n t i n u a c i ó n . 
M A R N E t i H O . 
C W n RE A N ATOLÍA . 
CN B n \ d t r Ef íW». Situado en el cerro, una mil la al K. da 
cabo Baba . 
L u z l i j a , blanca de 0 . ° órdon . Alcunce en tiempo despejado, 
19 mil las . , 
L í t i t u d 41» 18' N . Longitud 37' W 60 K. de S , F . 
E l e v a c i ó n del foco luminosn sobre el nivel medio del mar 
200 metros. 
E n cabo Irntbeli ó JViopoli. Dos luces tijus, rojas en l ínea «er-
tical , establecidas en una riuincncia de la parte E . del cabe. S i r -
ven de guia pora tomar el fondeadero. Alcance , 4 millas. 
Latitud 41» 08' :V)" N. Longitud :«;• 5<' 20" E . de S. F . 
E l e v a c i ó n del foco luniinoso robre el nivel del mar, 90 metros. 
A i caAo Indje Situado á unos lüJ metros de la extremidad 
del cabo-
L u z blanca de 4.* orden, de eclipses, cada minuto. AICMML 
13 mil lar . 
Latitud 4•¿• « ' N . Longi tud 41* I C 46" E . de S: F . 
E l e v a c i ó n del foco luminoso sobre el nivel medio del mar, i!H 
metros. 
E n p u u í n liimteprh. Establecido en la inadiatda de la expre-
sada punta, y al t*. 8Ó* O . de la piedra que hay por fuera de 
la m i s m » . 
L u z tija, roja de ó .0 órden . Alcance , 8 millas. . 
Latitud 48* 1' 18'" N . Longitud 41» ¿ 6 ' 31" E . de S. F . 
Eierac ion del foco luminoso «obre el nivel del mar, 105 metros 
E n bahin SÍIIIUIUUII. Situado en punto Kal ion, parte O. de la 
bnhía, y 125 metros al N. IT*' O . de la batería m á s exterior. 
Dos luces tijas, blancas do 5 . ° órden . A lcance 10 millas. 
Latitud 41» 18' 15" N . Longitud 4i* .33' 31" E . de S. F . 
E l e v a c i ó n del foco luminoso sobre el nivel del mar, 17 inelros. 
Cuando el faro demore el N O . se habrá doblado la extremi-
dad del muelle de la expresada bater ía . E l fondeadero de S a m -
soun e s t á ul S . 17° E . del faro. 
En Kerutuniia. Estableciólo en la parte N E , de la punta y 
extremidad de la pob lac ión . 
Dos luces tijas, blancas en l ínea vertical. Alcance 6 millar. 
Latitud 4 t ' ó « ' W N . Longitud 44" 37' I I " K . de s: F . 
E l e v a c i ó n del foco luminoso sobre el nivel del mar, 59 metros. 
Cuando las luces demoran al S . K * O . se irá zafo del escollo 
Palamida. 
E n Trtbiztmda. Situado en la punta Kulmck , entre dos ¡ro-
neras de la bater ía de la punta. 
L u z fija, blanca de 5.» orden. Alcance , 10 millas. 
l a t i tud 41» 1' N . Longitud 58' 4 ' E . de S. F . 
E l e v a c i ó n del foco lumi oso sobre el nivel del mar, 39 nietro». 
E n bahin BiUoum. Establecido en una punta baja de la pane 
O . de la entrada de la bahía . 
Dos luces tijas, blancas en l ínea vertical. Alcance, 0 mi l las . 
Latitud I I * 311' 30" N Longitud 47» 41)' 37" E¡. d" S, I . 
Kleracion •dbre el nivel del mar, de la liiz superior 15 metros. 
L a s demoras son verdaderas. Variac ión en 1883. . 3° 30' N O . 
Madrid ID de Agosto de 1 8 « ) 3 — F r a n c i s c o Chacón. 
S K C H E I A R I A DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L 
DK L A S I S L A S nUMNAS. 
I os cliinos que á oontimiacion se espresan 
cados en esta provincia, lian pedido pasaporte 
regresar á su país: lo que se anuncia al públ 
cump imienio del art ículo 20 del bando d 
Oiciembre de 1849. 
Tan-F i aco . 
C l i n a - T o < o . . 
O o g - C h i e i i g n i 
T a n - L i a neo. . 
C h u a - Q n i e i l ) . . 
Cbof^Gaaneo. 
C n t - L i o n g j i . . 
Que Q u i i oeo . 
Mani l a 4 ¡f« 
. 21366 
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C h u a - U . o . . . 
Ang-Ju ico . 
Chuu-Sun ' o . 
Chua -Tongco . . 
O n g - T » o c o . . 
C|1ui . -ChM«:o . . 
S y - L i n n c o . . 











2 l i , 6 2 
<) 
M l M 1 M - I R A C I O . N D K P O S 1 T A K 1 A 
DK I I U . I K N D A l ' l I1LIC . D K LA PROVINCIA D B U A M L A . 
L'i« In - lv l e* ie la R . 'a l Liiteaia « ¡ o r i e s i m n d i e n t e s a ' 
S o r t e o e M i . i o r d n a i i o , q ü a se c e l i - L r - r a e l i i d e Di«';iéib-
b r e p t ó x i i i i h f e s t á n *\ e x p e n d i o p u b l i c o en la T é r c é v a , 
e » t a i q u i i l o » y d e m á s p u n l o a d e p é l l d i e n l M d e • 8t.i 
n i i i i a t r á e i o n . E l p r e m i o m s y o r e- d « 3U,U0O p e s o » , y 
lo» <leni;i«, d e ' b n p o i w ip ie s^ 1 fij i e n |a t a r d o «p ie e s i a 
en los p u n t o s de e s p c n d i o . 
Cada b i l l é t i cU'-'-ta di"-/. p e « o s y c s l á d i v i d i d o en v e n l « 
p a r t e s , m a n e r a ; q u « r l qna e o m p r e u n b i l l e t e e n -
tero rei.-ibirá d M pvdasoa M l H i r a d M dfl d i e z p a i t e » cada 
uno, t o d a s con e l m i s m o n í i m e r - ' . 
L o q u e se n n u i i C t a p a r a o o n o c i n i i e n t o del p & b l i e ó . M a -
n i la ( B i n o u d o ) 10 de N o v i e m b r e d r 1 ^ 6 3 . — / . / «n<« . 3 
INSPECCION GENERAL DE LABORES DE LAS 
FABRICAS DE TABACOS. 
Necesi taudo c H » Inspecciim general adqui r i r cien 
Irnpales de lons e inbe t a i i ' da con a l q u i t r á n y barniz 
del mi smo , de diez y »eis raras en cuadra cada t r apa l , 
al precio de seU pesni y r e í a t e y cinco c é n t i m o s uno, 
con destino á U Fkb r i c« de t, .b i c o s de la Princesa, 
se anuncia t - l públ ico para que lo» que quieran prns-
tar este «erviein se presentan en dicha dependenci t 
el din 12 de l H c t i i d h las doce en punto de su m i -
ñ i i n » , en cuyo día y hora se i id jud ieará el expresado 
>(ervic:o á f i v o r de « q u e ! que «frexca mayores ven-
ta j^a á la H a c i e n d a . 
Man i l a 9 de Nov iembre de \86'-i. = B r a b o . 3 
Subintendeacia Mililar de Filipinas. 
N o habiendo tenido efecto el r e m i t e de U « u b i s l a 
« n u n c i a d a en , la Gaceta de esta Capital , n ú m . 212 , para 
contratar por dos a ñ o s el BUiuinistro de arroz, y palay 
á las fuerzas d<d e jé rc i to estantes y transenntes en las 
provinci .s de M a n i l a , Cavi te , l locos Sur, Nueva Ec i j a , 
Lepanto , A b r a , P.nupanga, i 'angasinan, M o r o n g , B u l a -
can, Batangas, Laguna y C e b ú , se convoca Por e' \>r''-
«cn te á una 2.a l ici tación para la c o n t r i t a de dicho su-
minis t ro por el mismo t é r m i n o de dos año* , pero á par-
t i r desde 1 . ° de M a j o de 1864 í fin ,ie M a y o de 
1866, cuyo acto d e b e r á tener lugar en ios estrados de 
e-la Sub in tendenc i i M i l i t a r el s á b a d o 5 de Dic iembre 
p r ó x i m o , k la hora de las doce de su marVuia, con ar-
reglo al pl iego dn condiciones (pie se hal la de mani -
fiesto en la Secretaria de la initma, así como t m i b i e n 
el modelo de proposiciones, y el pl iego de precio lí-
mite que h i de regir como t ipo en d icho remate. 
Laa proposiciones >e h a r á n en pliegos c e r r a d o » , acom-
p a ñ a n d o 4 elias documento que acredite haber hecho 
el d e p ó s i t o en la T e s o r e r í a de Hacienda p ú b ' i c a ó en 
el Banco F i l i p i n o , como g a r a n t í a de la p r o p o s i c i ó n , d e 
la cantidad de m i l pesos, debiendo los proponenles h i 
liarse presentes ó competentemente repre>entadis en e.! 
acto de remate para aclarar cualquier duda que pu-
diera ocurr i r á la Jun ta . 
Mani la 7 de Nov iembre de l863. = l ' r t i j i l l o . 3 
Para las cuatro de la larde del m i é r c o l e s I I del 
r o r r i e n l e , pide visita de é i l ida el berg^ni in e s p a ñ o l 
•von Lorenzo, sin tocar ante* en H o n t r - k m g , como es-
taba anunciado,, s e g ú n aviso recibido de I» C a p i t m i a 
del P u e r t o . 
Man i l a 9 de Nov iembre de I 8 i i 3 —HUzaTms. 3 
La correspondencia p ir.» M irían-.* la d •s>' ic i ia i á esta 
AdiBini i i t i ' ac ion el 12 del comente,- para cuyo d ía ha 
l ra*fér ldo su salid») el V i p ir del e sudo (pie 11 debs con 
d u c i r . 
L'» que se HVMI p*ra la g-üie-al i n t e l i t ^ ené i t . 
M a m a 10 de Nov iembre d ; 18(5 J .= / f ' í r<zr ia .v 2 
A D M I N I S T R A C I O N G E N K R A L . I » E C O R R K O S 
DE plLIHINAS. 
La fragata e s p a ñ o l a , Reina de los Angeles, s a l d r á 
para C á d i z con escala en Smgapore, el domingo 15 del 
corriente, legua «viso recibido de l a C ^ p i t a n í i del Puerto, 
M a n i l a 10 de Nov iembre de \ Q G i . = H a s a ñ a s . 3 
C A R T A S D E T i J N I D A S P O K Í N S U F I C I E N T g F R A N Q U E O . 
129 S^es. ( J . de Mur r i e t a L m d r é a . 
130 I ) . J . Morcan . . • l i ^ o n . 
131 D , J o s é Gabr ie l C o í l i s M i n i l u . 
M a n í l i 9 n e * N o v i e m b r e de 1863. — f'Mié••.ñt*. 3 
Secreiam de la Jacta d« Rfaiei lla*Redai. 
Por decreto del Exento. Sr. Iiiteiiitei>te general, se-
avisa al público que el dia 16 del actual, á las 12 
de su m a ñ a n a , ant*, la es MMsa l ; i JtHitu (pie se reu-
nirá en los Estrados de la [nteudenota j{«ne«'al, se 
sacar. : i subasta la venia de 30.35V2S;8 tnillare.- de 
tabaco elaborado de menas superiores, con sujeccíon 
al pliego de condicioiies y estado demostrativo que 
se insertan M contintlfioion, Lus person ts que desean 
comprarlos, acudan en ot dia, Hora y lugar arriba 
espresados. 
Manila 10 de Noviembre de 186:1. — F r u n c i . - r , , 
R o g e n l . 
P l i e g o de condiciones que re lacla esta A d m i n i s t r a c i ó n 
general , de acue do con su In te rvenc ión , pa ra la vent t 
de once m i l doscientos veinte y nutne y once doce 
aoos de arr . ih i , ó s¡*in 3;). { J i 3 |8 efí mil lares de tab'ico 
el .dorado de menas sui j r r iMes c o i destino a l a e s p i r r 
l ' d o n , cuya p ú b l i c a subasta ten I r á tug i r ánfé l i J u k l a 
de Reales Almonedus de esta Cup'Ual en el p r é s e n l e mes, 
el d i a 16, en cumplimiento ríe lo dispwsto po r la l n -
f n l e m i a general de H a c enda de Lnzon y a lyacenlcs 
en 31 del mes p r ó x i m o pasado. 
t J El espresado n ú m e r o de millares de tabaco 
se distribuir i en 326 lotes, especific ndose las clases 
d i que se componen, y los embases en que esl'in 
acomlicionados, en el estado que corve unido, el cual 
estar.i de maniliesto en el ficto del remate. 
. . S I 
2. Sé tomar'i por l ipo para abrir poslurav&1| 
orden asocndetite, el valor que tiene cada raillaj 
precio de eslauco, y sobre el mismo, se hapán. |a„ 
mejoras (•orrespondieutes. 
.'). \ é ; u d i c a d o s que sean los lotes, los señoff, 
compradores introducir n directamente su valor ^ 
la Tesorer ía general de Hacienda púb l i ca , en nio' 
neda corriente, á los seis días hábiles de aprobado «j 
rén ta te^ espidiéndose previamente por esta Adnuaj^ 
traoiou general, los documentos necesarios al efecto 
al menos que de conl'ormidad con lo dispuesto pn 
S. M . ( | . D. g.) en Real ói'den uúm. 636 de ]<•) 
de Junio úl t imo, aprobatoria del Superior dect'eio 
de la Superintendencia DcUga la de Hacienda d,. 
estas Éslas de I I de Febrero anterior, conviniese n 
aquellos dar pagarés con ga ran t í a s a satisfacei n ,\t 
la espre»ada Tesorer ía , del inaiiorte del tabaco qu-
hubiesen comprado, siendo-dichos documentos-al plaZ(, 
de treinta días de la adjudUiacion del electo,, euamlr, 
su iaiporte ascienda de mil pesos inclusiv« á dj,, 
mil iiiclusivef, y desde esla>suma en adelante,, á cua-
renta y cinco dias, en tendiéndose en la obligación 
de p-agar al contado cuando el i m perte dal tabaco 
reotatado no llegue á mi l pesos. 
STj \ los treinta dia& de verificada i i* subasla, 
ó antes si eouvimes; A los interesados, p-rocuraiún 
estos estraer de los almaceoes generales- del taino, 
todo el tabaco temalado» pues de lo contrario será 
ije cumta .le el loi el quebranto que pasado dicho 
plazo pudiera sufrir articulo Al efeefto- esta vil-
minislracion general le;» proveer-i ( h las credencial^ 
necesarias, como ile b certificación que corresponle, 
para iustificar la legít ima pro.ee lencia) del efecto, 
y la autorización competmt'i para que- tenga lugar 
¡a esportacion al estraniero. 
5. El ar t ículo será entregado los depósito 
que tiene la Kenta en esta Capital,, situados en l i -
nondo, para uiayftr comodidad d>; las «on ip radom 
6. ' y ú l t ia ia . Si aounteei-ro '{fue al tiempo di; 
entregar los efectos estuviesen averiados estos, ó .-»:• 
embases, se obliga la Renta a reponerlos, sufragande 
los gastos qH« inliern dicha operac ión . - Manila íl 
áfi¡ Ñov iembf í de 1863. El Adminis t rador general, 
T ' -odoro R o a . El Intet ventor geneial E. U., IÍIÍO-
ñ i ñ o Reyes . Es copia, R o g m t . j 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S D E F I L I P I N A S . 
D M O S T R A C I O N ' del n i ñ e r o de millares y a'rrobis de tabaos de cada dase, de Menas Superiores, y cigarrillos destinados d í a esportacio^ que se punén 
en venta á públ ica subasta ante la J u n t a de Reales almonedas de esta capital, el dia 16 d d actual, con estrenan de los lotes en que se liallu d/stnbué. 
N Ü M K R O S 
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Por disposición del Sr . D i rec to r de It A d -
ministr i ic ioa L o c d , se s a c a r á á púb l i ca subasta, 
para su remate en mejor postor, el « r r i e n d o de 
la pesquer ía de Pansipit del pueblo de T a u l , de l a 
provincia de Bataugaa, bajo el t ipo en progre-
sión ascendente de dos m i l cuatrocientos trece 
pesos anuales, ó sean siete m i l doscientos t re inta 
V nueve pesos en el t r i en io , con sujeccion al 
pliego de condiciones que se inserta a cont i -
nuación E l acto del remate t e n d r á lug-ar ante 
la J u n t a de A lmoned s de la misma A d m i n i s -
t rac ión , en la casa que ocupa, calle de la Au-
diencia num. 3, á l i s diez de la m a ñ a n a del dia 27 
de Noviembre p r ó x i m o venidero. Los que quieran 
hacer proposiciones las presentaran por escrito 
en la forma acostumbrada con la g r a n t í a cor-
respondiente, estendidas en papel del sello tercero, 
en el dia, hora y lusíar a r r iba designados para 
su remate. Mani la 31 de Octubre de 1863.-— 
Jaime Pujodes. 
Plhíro de eondtciañés., paru sacar ú subasta p ú -
blica el arriendo de la pesquería de Pansipit 
del pueblo de T a a l , de l i provincia de B u -
tangas . 
1. a Se arr ienda por el t e rmino de tres a ñ o s 
el arbi t r io de la p e s q u e r í a de Pansipi t del pue-
blo de Ta : i l , de la misma p r o v i n c u , bajo el 
tipo de dos m i l cuatrocientos trece pesos a m u -
les ó sean siete m i l doscientos t re in ta y nueve 
pesos en el t r i en io . 
2. '' Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Pre-
sidente de la Jun ta en pl iego cerrado con ar-
reglo al modelo adjunto, espresando con la ma-
y o r claridad en letra y numero U cantidad ofre-
cida. A l plitg-o de la p ropos i c ión se acompa-
ñ a r á precis «mente, por separado, e l documento 
que ncredite haber depositado el proponente en 
el Banco E s p a ñ o l F i l i p ino de Isabel I I , ó en 
U A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda pi íb l ica de la 
provincia, respectivamente, la c a u t i d i d de tres-
cientos sesenta y u n pesos noventa y cinco cén -
t imos, sin cuyos indispensables requisitos no se rá 
vál ida la p ropos i c ión . 
3. " Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó 
mas proposiciones, conteniendo t o d i s ellas l i ma-
yor ventaja ofrecida, se a b r i r á l i c i t ac ión verbal 
entre los autores de las mismas por espacio de 
diez minutos, transcurridos los cudes, se adju-
dieaiii el servicio al mejor postor. En el caso 
de no querer los posteres mejorar verb luiente 
sus posturas, se h a r á la ad jud icac ión al autor 
del pliego que se halle s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 
ordinal mas bajo. 
4. " Con arreglo a l a r t í c u l o 8. = de la ins-
t rucc ión aprobad i por S. M . en Re d ó r d e n de 
2o de Agosto de 1838, sobre contratos p ú b l i c o s , 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio 
diezmo, cuar t s y cuantas por este ó r d e n tiendan á 
turbar la l eg í t ima a d q u i s i c i ó n de un i contrata 
con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
5.11 Los documentos de depós i to se d e v o l v e r á n 
á sus respectivos d u e ñ o s , terminada que sea I t 
subasta, á escepcion del correspondiente á la pro-
posición admitid- . , el cuul se e n d o s a r á en el neto por 
el rematante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
6.a E l rematante d e b e r á prestar, dentro de 
los diez dias siguientes a l de la «d jud icac ion 
del servicio, la lianza correspondiente, cuyo v i -
lor sea i gua l al de un diez por ciento del i m -
porte total del arr iendo, á sa t i s facc ión de la D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , cuando 
fie const i tuya en M a n i l a , ó del gefe de l a pro-
vincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. L a fianza d e b e r á ser hipotecaria 
}' de n inguna manera personal, pudiendo cons-
t i tuir la en me tá l i co en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o 
i s . b e l I I , cuando la ad jud i cac ión se ver i l i -
4U« en esta Capi ta l , y en ia A d m i n i s t r a c i ó n «le 
hacienda púb l i co , cuando lo sea en la provem ia. 
L fianza se prestase en tincas, solo se admi -
t irán estas por la mi tad de S U valor i n t r í n s e c o . 
y en Man i l a s e r án recouocidis y valoradas 
Ppf el Arqu i t ec to del Superior Gobierno, y re-
Bfótradag sus escrituras en el oficio de hipotecas 
X bastante das por el S e ñ o r Fiscal de S. M . 
6,1 provincias el gefe de ellas c u i d a r á bajo su ún i ca 
,**ponsabil¡'>ad de que las finc-is que presenten 
P^'a U fianza llenen cumplidamente su objeto. 
gU* estas circunstancias no s e r á n aceptadas de 
Jj '^gun modo por la Di recc ión del ramo. Las 
^"cas fie tabla y las de c a ñ a y ñ ipa , a s í como 
B J ^oionfea del Banco de Isabel l í , no s e r á n 
"nt id ,8 para í i a n z i en manera alguna. 
7." Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, se r e s o l v e r á por lo q u ; prevenga ai 
efecto la Real r - .on de 27 de Febrero 
de 1852. 
tf.4 E n e l t é r m i n o de cinco dias, d e s p u é s q u » 
se hubiere notiticado a l contrat ista ser admisi-
ble la fianza presentada, d e b e r á otorgarse l - i cor-
respondiente escritura de ob l igac ión , constituyendo 
la fianza estipulada, y con renuncia de las leyes 
en su favor, para en el caso de que hubiera que 
proced"r contra é l ; mas ¡ii se resistise á ha-
cerse cargo del servicio, ó se negare á otorgar 
la escritura, q u e d a r á sujeto á lo que previene 
la Real I n s t r u c c i ó n de subastas y i citada de 
27 de Febreio de 185*2, que á la le t ra es como 
sigue : = . ' í C u a n d o el rematantante no cumpliese las 
condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de la escr i tura , ó impidiere que esta tenga efecto 
en el te rmino que se s eñ de, se t e n d r á por res-
cindido el contrato, á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — 
P r i m e r o . - - Q u e se celebre nuevo rem te bajo 
iguales condiciones, pagando el pr imer remat mte 
la diferencia del pr imero a l segundo.—Segundo.— 
Que s tisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que 
hubiera recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubr i r estas responsabilidades se 
le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a de la subasta y 
aun p o d r á n s e c u e s t r á r s e l e t ienes basta cubr i r las 
responsabilidades probables, si aquella no alcan-
zase. N o p i e s e u t á n d u s e p ropos i c ión admisible para 
el nuevo remate se h « r á el servicio por cuent > 
de la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del pr imer re-
m a t a n t e . = U r i a vez otorgada la escritura se de-
vo lverá a l contrat is ta el documento de depós i to , 
á no ser que este forme parte de ia lianza.•' 
9. " L a cant idad eu que se remate y apruebe 
el arriendo, se a b o n a r á precisamente eu plata ú 
oro menudo, y por tercios de a ñ o anticipados. 
E n el caso de incumpl imien to de este a r t í c u l o , 
el contralista p e r d e r á la tiauza, e n t e n d i é n d o s e su 
incumpl imiento transcurridos los primeros quince 
d í a s en que debe hacerse el pago adelantado del 
tercio, abonando su importe la lianza y deuiendo 
»sta ser repuesta por dicho contrat ista, si con- ! 
í is t iese en m e t á l i c o , en e l improrrogable t é r m i n o | 
de dos meses, y de no veri l icurlo se r e s c i n d i r á el 
contrato bajo las bases establecidas en a i v ^ l a y-H 
de la Real Ins t rucciou de 27 de Febrero de 1852, 
citada y - i en condiciones anteriores. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde ' 
el dia siguiente a l en que se comunique a l con- j 
t ra t i s ta la ó r d e u a l efecto por el gele de la pro-
vincia. Toda di lación en este puuto s e r á en per- ! 
j u i c i o de los intereses del arrendador á menos 
que causas agenas á su voluntad y bastantes á , 
j u i c i o del Excino. Sr. Superintendente de estos ra-
mos lo motivasen. 
11. L a au tor idad de la p r o v i n c i . , los gober-
ñadorc i l i o s y ministros de jus t ic ia de los pueblos, 
h a r á n respetar a l asentista como representante de 
la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxil ios 
pueda necesitar para h i ce r efectiva la cobranza del 
impuesto; debiendo facil i tarle el pr imero una copia 
autorizada de estas condiciones. 
12. Si el contrat ista, por negligencia ó mala 
fé, diere lugar á i m p o s i c i ó n de umitas y no las 
satisfaciese a las veint icuat ro ü o r a s de ser reque-
r ido á el lo, se a b o n a r á n tomando «1 efecto de la 
fianza la cantidad que fuere necesaria. 
13. S e r á n facilitados sin d i lac ión por la jus t ic ia 
te r r i tor ia l todos los auxi l ios que necesitase dicho 
contratista, p a g á n d o l o s á los precios de arancel ó 
costumbre. 
14. Cualquiera persona que desee p i n tar cor-
rales de pese» en las aguas de la L a g u n a del 
bolean de dicho pueblo se a j u s t a r á con el contrat is t i . 
15. S e r á obl igac ión del aseutist i conservar eu 
buen estado la p e s q u e r í a , sin que pued i hacer 
por este concepto r e c l a m a c i ó n alguna, si bien con 
arreglo a l superior decreto de 10 de Ju i io de 1 8 6 1 ; 
V en armonia con lo que previene la couuicion l y 
se fac i l i t a rán al contrat ista cuatrocientos polistas 
anualmente por espacio de siete dias con el fiu 
de profundizar el cauce del r i o de Fausipi t en la 
parte necesaria á dejar l ibre el paso de los peces 
á la p e s q u e r í a , con la ob l igac ión , e l contratista, 
de satisfacer á los fondos de arbitrios del pueblo 
de Taa l el importe de las dos terceras partes del 
referido auxi l io , á precio de tarifa ó costumbre, 
si la pr imera no existiese, siendo g r a tu i t a por el 
mismo pueblo la tercera restante por el i n t e r é s 
que reporta en la conse rvac ión y rendimiento de 
la referida p e s q u e r í a . 
16. E l asentista t e n d r á libre y desembarazada 
la bocana del r i o para que las bancas del pú -
blico y de los particulares entren y salgan á cual-
quiera hora del dia y de la noche, sin que pueda 
dicho asentista cobrar nada n i imponer g r a v á m e n 
alguno á los que transitaren por dicho sitio, antes 
a l contratista, t e n d r á por su cuenta un hombre 
para abr i r y cerrar s egún los casos las compuertas 
de la p e s q u e r í a , con el objeto de faci l i tar con 
pront i tud el paso del púb l i co . 
17. L a autoridad de la provincia, del modo 
que juzgue mas conveniente y opor tuno , c u i d a r á 
de dar á este pliego de condiciones toda la p u -
bl ic idad neces-ria, á fin de que nadie alegue i g -
norancia. 
18. N o se e n t e n d e r á v á l i d o el contrato hasta 
que recaiga en é l la > p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. S u -
perintendente del i v i m o . 
19. Sin perjuicio de obligarse á la observan-
cia de los bandos, queda sujeto el contratista á 
las disposicienes de policía y ornato púb l i co que 
le comunique la autoridad, siempre que n o e s t é n 
en c o n t r a v e n c i ó n con las c l á n s u l i s de este c o n -
t r a to ; e n cuyo caso, p o d r á representar en forma 
legal lo que á su derecho convenga. 
20. E n vis ta de lo preceptuado en la Rea l 
ó rden de 18 de Octubre de 1858, los represen-
tantes de los propios y arbi t r ios se reservan 
el dereciio de rescindir este contrato, si a s í c o n -
viniese á sus intereses p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n 
que marcan las leyes. 
2 1 . E l contrat is ta es la perso ia legal y d i -
rectamente obligada, y p o d r á si acaso le con v i 
niere subarrendar el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae com-
promiso alguno con los B u b a r r e n c b i d o r e s , pues 
que de todos los perjuicios que po r tal subar-
riendo pudieran resultar a l a rb i t r io , se rá respon-
sable ú n i c a y directamente el contratista. Los 
subarrendadores quedan sujetos a l fuero c o m ú n , 
porque su contrato es una obligacien p a r t i c u L r 
y de i n t e r é s puramente privado. E n el caso de que 
el contratista nombre subarrendadores, d a r á i n -
mediatamente cuenta al gvfe d é l a provincia, acom-
p a ñ a n d o una re lac ión nomin d de ellos para so-
l ici tar y obtener los respectivos t í t u l o s . 
22. Los glastos de la subasta, y los que se 
or iginen en el otorgamiento de la escritura, a s í 
como los de las copias y testimonios que sea 
necesario sacar, s e r á n de cuenta del rematante. 
23. Cu .ndo la fianza consista en fincas, ade-
m á s de lo establecido en la cond ic ión 0.a debf-rá 
a c o m p a ñ a r s e por duplicado el plano de la po-
sición de la finca ó fincas que se hipotequen 
como fianZ'i. 
Cualquiera cues t ión que se suscite so-
bre cumpl imien to de este contrato, se r e s o l v e r á 
por la vía conteucioso-administrat iva.—Manila 30 
de Octubre de 1863 .—P. Ortiga y Rey . 
M O D E L O D E 1 R 0 P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de 
Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á 
su cargo por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a rb i t r io 
de la p e s q u e r í a de Pansipi t del pueblo de T a a l , 
de la provinc ia de Batang^as, por la cantidad 
de pesos (8. . . . . ) anuales y con canter 
sujeccion al pliego de condiciones publicado en 
el n ú m de la Gaceta del dia . . . . del que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que 
acredita haber depositado en la cantidad 
de trescientos sesenta y un peso noventa y cinco 
c é t i t r o s . 
Fecho y firma. 
Es esp ía , J a i m e Pajadi S. 2 
Secrelaria del (iobierno Civil de la provincia 
D E M A N I L A . 
Autorizado este! Gobierno Civil pnru celebr,ir con-
cierto ¡jura adquirir sdenia liaajits de nceitd de lu Ln-
gunn, de I t mejor edidad, c«ni destino á los faros del 
Corre¡iidor y Puio-C'ib<lio, *e litumcín ai público á ñu 
de que Us personas que gusten interesarse eu este ser-
vicio puedan imponerse de las condicumes que bar» 
de servir de b^se, par.» cuyo efecto se lidiaran de ina -
niíie-to eu la Secretaríci de mi c-irgo ti i s t a las diez 
de la inunMiia del u ü 13 del prevéate mes en que 
deberá tener lugar el reforido acto, advirtiendo que el 
t i p o descendente señalado es H seis pesos cidu linaje. 
Manila 7 de Noviembre de 1 8 6 3 . = / ) ¿ e ¿ r o Suarez. 2 
De órdeu del Sr. Gobernador, se anuncia al público 
para que el que secousidere propietario de un carabao 
que se i n en contrado ab oidoaadu en el arrabal de 
Qaiapo en la niañi in de hoy, se presente ea el T r i -
bunal del tuisiuo con los documentos, justifi :at¡vos y 
le será éiltvegadó. 
Manila 9 de Noviembre de 1 8 6 3 —P, O., Enr ique 
de L l u n d e r a l . 2 
= 4 
/ )on G n z p u r Domper y Saracho, Alcalde m a y i r p r i -
mero ¡i* r S. M . ijJii'Z lie p r i m a a i n s f a i t c í " ( h i-.sla 
p r n v i i i d a ijue de eutnr cu nc lua l r j t r c i c l i i l t sus JUM-
c i o i i f S el presente Kscr ibuno d á f e . 
Pur e l presei t f CÍHK IIMIBO y finp'az.o al |>r' Ut^n 
^ B M I H I M G i r ó n SHII JIMII (B| GtmÚK, iiMUiml y ve-
• :iiii> -leí pm-li io y cnliciter-i «leí l i i l n i o '!« M o r o n ^ , 'le 
IIIHS iie i i M n t i AIIOK d e edad, .• y u i i i p : idru iMi lu en 
• 1 bat»ni<»y i iúin. 9 , contr.i i | i i i e i i c-t")" |>ro( ed ieH ' l o 
l 'or el deliro de fuj»*, iMiru q u é por el t é r m i n o d e u ñ u u 
•li s. ( -n i i iHdn' d>-sile e - ln f f d i a , t e p r f e i i te eu t*\.« Ju/,-
¿«HÓ ó toi IH» OArteles d e e í t H p f n i j n é Í H , á u o m e » t - r 
a los C M f f ^ i que contra ¿I r t su l l i in -n en líi c n i s i íluM-
mero I 3 f í 6 , n p e r c i b i é n d o l e cpie de h i i r e r l o lUn ¡c OIPH 
y g U i i r d . i é juslici»-, y d e lo c o o l r n i i - , « n u m i c i n r é (neha 
•:MIIS-I en m r u s e n c i H y r e h p i i . i i . > t « d i c i i r KHiilei ini¡ i . 
• M i t e u d i é m l o n e IHS d i l i ^ f i u i i i s con lo> • ' • tr i idus de e > t é 
Ali;a r l í ¡ i}a (p i i enos ii<inil>i'> eii r o p r c x e i . l . i c i o n d e l mis— 
m** D.HIO •!• Q i i i H p o á 5 de Nov i i -more de 1^63.— 
G a s p a r D o m p e r — P o r í inu idx ia «le S. ?rÍM.( Estanis-
lao VdazqUrz.— E< eópin', Velazquez. 3 
l ' o r providencia del Sr . Alcnlde m u y f r pr imero de 
14 del comente recaiiid en lo* autos e jecu t ivo ' s e -
gu id - s per el cliin:> inf ie l C i m i - T e n ^ cbnllM l í . l í n v -
-isundn T r i n i i l a d , y D . Rafael F r r i i Mido, sobre cantidad 
de pes > >e vetideraii en públ icn subsista en In* e i i t r idus 
• ie o s l e Ju/.^ado á Int d o » de l i lurde del I I de N o -
viembre p r ó x i m o entninte, previos los pregones de cus-
tunibre ile dos JÍHS de aul ieipacion, un catiiarii i de 
la-.nposleria cun e l solnr en que se hiíl'H edincvao, c i t u 
e n la calle de l U n g i l a o , pr imer callejón á la izquierda 
de l barrio de 8a i i to Ct i s lo , de U «inniprension del ar-
rabal de B i n o n d o , embiirgados al releri D . R é í á v l 
Fernando, |)'-jo el líjio en progtcsion ai-ceudenle d» 
8 0 0 pesoi-, 
K«ci b n.a p ú b l i c a del Juzgado primero de M a n i l a , 
• n Quiapo á 15 de Ovilubie de X^fñ . — M a n u e l ¡ I . Ve.i-
go ra . 0 
D d n F r u n c i a c » Lu i s Vul le jo . A OuítU, mayur 2. ' po r 
S. M . de la •ir t .cinciu de M a n i ' a ele. 
Por el i icsei. e se u i t » , lUmia y emplazn ni m - e n t e 
F e i u a n d o S . L i l lh ; n i i ln ra l i l a S. Fermindo de Di l ao , 
h i j o de D n ie l ) UfbaUii J u r a d o ya d i C u a l o S . » o l t n o 
di- ve in t idós « ñ o s de e-lai*, 'e of ic io p intor , ie<* de |H 
oausa i ú m . 1 8 7 1 , «pie se ins t ru j e en e>te Juzgado por 
h u n o , pi ra q u e por e l t é r m i n o d e t re i i t . d i a l , c d n t a -
d o s d e s d e la f'. c l i a d n e.-ie armncio, s e pre-ente en esta 
A l - a l d i » ó en la cá rce l p ñ b i c a d e S-iur, Cruz ; a fin 
d é ei .nteslar y d»b- i iderse d e !os caicos ip i e le re-
sul tmi ea dicha can» ; ¡ m e s de h acerlo xsi se le e i rá 
y g u a r d a r á j u í l i c i i en lo que la tuviere, ó " n o tro caso 
«e- «PiMiira en su uusen ia y rcveldia l i . - t i lu detini 
t iv . i imi l i sive, s in ni is citarle ni emplaziirle i M i i e n d i é n -
<lose c o n los e s t r a d o s del J u z g a d o ja p i á - l i c a de l a s 
d i l i genc i . s ú el relativas, p t a . íi>( i rár julciot ron*i— 
{{uieliteg. 
O ' á ü en Binomio á 9 6 1 » t t B Novieml>re d e m i l o c h o -
cientos sesenta y tres. — Francisco L u i s V a l l e j o . — P o r 
« n u n d a d o d e S. á r i a . , F é l i x C . A r u u l l o . 3 
Po r providencia del Juzgado de la A lca ld í a i n a j i t r 
tercera de esta provinci -, reca í la en los nutos de | u « 
restado del t i ú á d o i ) . Juan An ton io G o i ^ w l e r ; y A ins-
tancia de su viada D o ñ a Florent imi Maninanj. ' , c o m o 
tu torn y curadora de Uis hijos de d i d l ñ finado, s e ven-
d e r á n en públ ica subasta los bienes dejados por el misiuo 
•.•oii'istentes de miiebies de c a s a , ropis de uso, muebles, 
comestili les, licores y vinos de la tienda A u r o t n , cuyos 
a v a l ú o s se hallan de n i H i i i t í e s t o en \ \ B s c r í b a n i a del que 
suscribe, la CH»! t e n d r á lugar en la casa ntni). I calle 
del Hosp i t a l de esta Ciudod de diez á dos de los d ías 
veinte, veinticinco y v e i n t i t r é s , del actual. L o que se 
anuncia p"ra conocimiento de] púb l i co y concurrencia 
de lioitadores. 
E t tc r ibau ía de mi cargo en n a n i i o j seis de N o v i e m b r e 
de m i l ochocientos sesenta y tres.— Ja ime Fvjades. 3 
Po r provi.lencia del Sr. Alca lde mayor tareero de esta 
prov inc iu , se cita y l l i i ina a l apoderado de I ) . F r a i u isco 
Poluclo", para que i lenlro d e quince d í a s , contados desde 
esta fech"i se presente en este Juzgado a ser nol i f i . ; d i 
de la Ucal sentencia recaí,J« en la e a u n n ú . n . 1 / 0 9 , 
domb; es ofendido el dicho PHIH«HOS, y con p r e v e n c i ó n 
de que en el seto de la not i f icac ión e x h i b í el docu-
loento del poder, del cual se compu gara tcs i imonio por 
«.•1 que suscribe. 
Man i l a y oficio de m i cartio á nueve /le N o v i mbre 
de m i l ochocientos sesenta y u e i . = J a i m e Pujades . 3 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A . 
MAYOR TKCKKA DE MANILA. 
Debiendo notific.;r«c p| S e ñ o r D o n Marcos de Sola 
ó sn r e p r e s e n t a c i ó n una providencia r e c a í d a en autos 
que s igu ió D o n M a n u e l Alvare / . contra la tastamen-
taria de D . Alonso Cucho, por la presente se cita 
a la persona que terina podetes . ie l espresado S e ñ o r 
de Sola para que se pr--seute en el oficio de sus CHT-
go en el t é r m i n o m » * breve pcsibfe con el referido 
objeto. Mani la 6 de Noviembre de l U d i . = Mar i ano 
S a l ¿ . 3 
T.* SECClQIM. 
C O N S U L A D O P E ESPAÑA EN SIMGAPOHK. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
¡lÚOll t » T ' ! i l l n í I I H • 1—^ ' l i l . T ib o l t l ' j 
( o M E R C I O D E IMPORTAOIO'N'. 
\ rtfenlos. 
Rusias 
Alímbrr «1^  brui.ce 
C b l e » 'le cadena» 
Plfiicb»* > CIÜHI» Je cobre . 
Colín- stnanllo 
Jtreia l"i;le«a 
I d . K u , . 
1,1. de Mni>ila 
I .mu K^o oce«u nú in . I ñ 1 
„ Ingieb» nú in . I » 
Ótiiatlen 
t i l . a i t ta* '|e - : ' í 
Aceite lie oliva 
»,"ii!»rr"» «le MUMa i mi 
M . id. n ú i n . tí. . . 
I d . i<¡. n ú m . 3 . • . 
O r b e / * m^ics AIlBopnn 
Jd- «le i>Li'-->> waffcpa. 




Qninlal. Vino Clarete (Fraoce») 
Kl pie... I Id. j.-re» 
Kl q.-iiilnl. | Id OporW 
Kl ^.ic... .COIIHC K M U 
„ Ginebra H . . U . d,-»» 
„ Hierro liiyjrt on bíirras pUnns. . 
„ | I d . i d . r.d..mía* 
I d . id. fl jc» 
La |iie<4. | I d . í-t. i-ara hacer olavason. • 
,, I I d . de Siiecia 
Rl qnint.il. I iniiai i.iii .le id 
Kl |mr. floino en l,utru> 
L a 9ue«ua. | Id . m planrlias 
Kl millar. Zinc 
„ Acero .1.-Su-cia de r>i8 ; i 1 pulgada 
, I d . id. 1,8 á :l|8 pultra-la. 
Ki tiarril. Urea de ^tockliolo 
„ 1 I d . ile earbuu (belna inineruí) 
Ln docena. C r i - u l e -
1.a b i 'r i 
L a iloc-
C . j a de l ó bol. 
Kl pieo. 
P l M . 
B a r r i l " 
L - cala. 
' ( i M E U C K ) I)K ÉSPORTACION. 
N O T A . E l n ú m e r o del margen es el de la p a r t i d a de l arancel de Aduanas de E s p a ú n p a r a el adeudo. 
Peima 















Nuei de betel <• b o n y » . . . 
Clavo d» erpeci* 
Cul,.b 9 
Alcanfor de China 
C.a-in Llanca 
C^fé de B o u i j M 
Id. de Campar 
I I . .le Hall) 
Cobre de! Japón. 
I I. de A - i . t r a . i a 
Id. • e . h iña 
\lgi.doii .le Hei.galo. . . . 
I d . He Bunb, , 
Id . de Madras 
doma de Pegll 
4a C r y l a 
Colmilli a de eh fanto . . • 
G^mbier, o cali 
oifagamba 
Oro eu polvo de pahan^. 
Id . id. de Au-trulia. . . . 
I d . r n i i rr..H do (.bina. . 
Id . «u tejo» 
S'co» de ( ¡nny (enibaaeí) . 
Goinu Dengu i de l . a . . . . 
td. jd . de «eirnada. . . 
Id id inferior 
Id . de Damin r 
ósrí tinta i'ercha 
1030 r i i l é i i de Imlnlo 
M . de vaeu 
14:1 Cnernoa de búfa l 
.'.«{ G-.ina elástica 
8 C.inc'ia n- iCitr 
Í i 3 klaeil ó niacia-
-7 i Kaed inneeada 
!l Aceite de c o r o . . . . 
95 
Kl pico. 
L n 300 llis. 
L a s 40ll Ib*. 








l - > i 
158 
O^io de Hama 
Id. de Bcnaie» • 
Id . de Malwa 
Id de Turquía 
fimienU MOT* de Kbio . . 
I d . id . d- S i iiapore.. . 
I d . blanca 
I'i.nieiilu Uraa 
Arro-i .le R i n u . on 
id étt llaly 
Id. de >iaiii 
I d . de Saiü 
N i de lien-jala . . . • . 
Id pieos de Itanjrrniaoin. 
Id . da otro» plllllur. . . 
M u r a r de i - i u m 
¡Id. il» Coeliincliina 
i Id. d- Java 
I Id. de SiniTapiire 
IIVÍO Suffi perlado 
Id . (Iiariu-) 
1135 S i l im-
7i)4| Madeta de a;!.id.lo 
BílNICaO de Si<in 
7 '81 Laca en arana v pulo.. . 




. J .nk. 
K-I-ño d- lo» ealrecbo». 
I d . de ulnia punios . . 
Tabuco de China 
Id de J . v a 
Id. de Bato 
C.i.ev (eoiicbn) 
S inie .t» de Tilo 
S-bo vegetal 
Id de Hnfalo 


















E l pico. 
Ko^an. 
E l » c < i . 
E l pico. 
(i picos. 
SU c a l i j s . 
pico. 
K l pió... 
Kuyan. 
r.i píen 
M O N E D A S . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
P E S O S . M E D I D A S . 
Kl duro ó pen j Me^iruuo. se 
divide e n 100 nioiK-das de cubre 
cuya valor es I ceutiino. 
E l picul (picó) eqnibale ú 133 Ibs. I . glesa-. E l catlv — I Ib y I |S ; 87_caltys —á 
I qninlal. idd CUIIVN u I pico. L a loneladu —ú lll pico» V,8t) Oallys. E l kovnn — 
á 40 pieos. E l bdiikai, para el peso del oro en polvo, al peso de dea duro». 
La» liig'Maia 
G I H O S . F L E T E S . 
Sobre Londr-s a 0 i n c e - . 4 s. I I i<. 
Idem Idem á la «is la . 4|U d. I fJ 
Sobre Patios y'rn 'Iel ) 
Hai.e i í trieninl a n me-es Wi> din» tista f. 
Idem iilein ú la vista. I 
A Lóndreíi-n hundera e^tran^era 4l 15 i-es-i (estaño sat í i cufo i 
A Liverpool i n id . JC ; l . 15 libero (piinienUi etc.) 
A Manila en id . 
a id . eu bandera española. £ Isti 
•1 i 
Paso p o r el Estrecho de ¡a Sonda. 
T o c ó en A u ^ c r ilei-itc el 3H Agosto hnsto el 10 de Set iembre ú l t i m o . N i n g u n o 
Idem. 
Buques españoles ú l u carga. 
Ninguno. 
•iunapure 1 . - de Oclubre de 1863 — K l Cónsul de S . M . C , Federko Taque. 
Provincia «le llocos Sur. 
Nooedades desde el dio, 26 del pasado a l de la fecha . 
.•alud puWic".—8iii novedad. 
C*»íc/i'H-—SiiMicn lus cws.clicro» preparando l a . tierra» para 
el primer trasplante de lus seinilliroa del labuc-i, el beueHcio de 
c a ñ a - o u l c e y siembra del algodón, añil y granos de utilidad. 
DbrnM p ú b l i c a s . — p o l i t l a s ocupados en la laparaciou de la . oal-
radas p r i u c i p a ! » . 
/ 'recios corrientes de IOÍ a r t í c u l o s que se espresan. 
Arroz de Vigan, 3 ps. 81 2$ eéu t . cavan; pal«y de Id. , 'J peso» 
uyoiij añil de id., 50 ps. quintal; arroz de •fe'nia, - ps. 75 c.-nt. c» 
Van; palay de id , ti ps. 5o c é m . uyou; arinx le S t a . Mana, U 
p». 75 cent, cuvau; palay de id . , S ps. 35 cent, uyun, arroz de Tagu liu, 
2 p j . 57 4 ^ cent, eave.u. 
Vigan 2 de Noviembre de- l l^ '^ - - í ,"<» Cortnj. 
V i m ' x m 'vA de Zamlmics 
Nocelades desde el d i a 24 d e l actual a l de la fecha. 
.Salud //TiWíra.=t<in novedad. 
(Jlirn* p i ' h l i e i i t . — Se oeiipan |e« polistas de lo« pue .lo» de la pr.i-
fineia en 1" recoinpi'aici.in de purutis y caUadn». 
Precios corrientes. 
Anoi de Ib», 1 peso 75 cent cavan; paiav de i d . . 63 l |3«éí* ' 
i d . , raja» de i d , 50 c é n . millar; arroz de Sarapaap, o í pesoaOeW' 
cavan; raja» de id , 50 eei.t. roiilai; orrtii de Bani. j u pe»o ¿5 céat-
cavan; carbón de i d . , 37 4(8 c é i u . bntulang; anoz de Bolinao ui 
peso -.'5 e é n t cavan; rajas de i d . , 5o cé'»t- millar; sibuean á ' 
75 cent, pico; caibou de i d . , 5(1 ce t i bainlau!;. 
Iba : i l de Oclubre de 181)3. - . Jasé . C t l t l an t s . 
Provincia de PuM¡:<isinaii 
N m edades detde el d i a 28 de Octubre a l de ¡a /ecAa-
üiflnd p i ib l icm.= ~in auitdad. ., 
O f i r i t r i o n t t agrualmM —••t ha ptiaelpiada en alfutios pueblos 
Cocrcba del pilay y bsiielicio il^ U caña-du lce . 
Ot^a« palScu*. .—Cóutlottaa alguno» puebb» de esta provincia 
reparación de los «diflcio», puent.-, imbornales > callada» que "'^ 
ron deterioradas por el váRldo nel -¿1 y -¿ü del mea de ''í"* 
últim", y las (pie nuevauiente fueron deiilruida» pi r la» avenida»-
Precios corrientes de JJuyupan y C a ' . c ñ a o . 
Arros, un peso 31 7|8 cent, cavan; eoco, un peso ciento. 
Lim/sy . n 4 de Noviembre d« ¡ tKi3—Munui l A l t n i i 
MÍMI.*.— IUP DK I.OK AMIOOM ÍKI. IEAIB—P--' 
